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NOTICIÁRIO 
V SIMPÓSIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSÔRES 
UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA. 
Circular) . 
Recebemos da Associação dos Professôres Universitários de História a seguin-
te circular: 
"Prezado Colega: 
Temos a grata satisfa;ão de lhe comunicar que a Presidência da APUH, acaba 
de aceitar o generoso oferecimento do Magnífico Reitor da Universidade Católica 
de Campinas, professor Doutor Benedito José Barreto Fonseca, que colocou à dis-
posição da nossa entidade as instalações daquele Instituto, para a realização do 
V Simpósio Nacional dos Professôres Universitários de História. 
Neste ensejo, temos a informar aos nossos Colegas que, em resposta à VII 
circular, que tratou do problema criado quanto ao local para a realização do 
próximo Simpósio, várias sugestões chegaram a esta Secretaria: professôres do 
Departamento de História da Faculdade de Filosofia de Santa Maria (RS) , opina-
ram pela sua própria cidade ; professôres da Faculdade de Filosofia de Niteroi su-
geriram a cidade de Teresópolis ; professôres do Estado de Santa Catarina indi-
caram a cidade de Florianópolis ; professôres da Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ponta Grossa (PR) , e a professôra Cecília Maria Westphalen, 
(Curitiba, PR) , manifestaram-se pela cidade de São Paulo ; a professôra Júlia 
Folgueras Bécares, de Três Corações (MG) , sugeriu a cidade de Madrid, Espanha. 
Tais sugestões não se concretizaram em convite ou oferecimento formal dentro 
do prazo estabelecido. Contudo, essas manifestações, procedentes de vários pontos 
do Brasil, revelam a vitalidade da nossa Associação e nos valemos desta oportuni-
dade para agradecer a todos os professôres que, de qualquer modo se solidarizaram 
para a solução do problema criado com a desistência dos professôres baianos. O 
Magnífico Reitor da Universidade de Campinas foi o primeiro a distinguir a 
nossa entidade com seu generoso oferecimento, único endereçado oficialmente no 
prazo indicado. 
Assim sendo, a Associação dos Professôres Universitários de História sente-se 
honrosamente distinguida em realizar na cidade de Campinas (SP ) , durante a 
Semana da Pátria, de 19 a 7 de setembro próximo, o V Simpósio Nacional dos 
Professôres Universitários de História, sob os auspícios da Universidade de Cam-
pinas. 
Atenciosas saudações 
A. P. CANABRAVA 
1 9 Secretário" 
I JORNADAS AMERICANISTAS DE VILLAGARCIA DE CAMPOS 
(VALLADOLID) . 
O Instituto "Gonzalo Fernández de Oviedo" de Estudos Americanos, do Con-
selho Superior de Investigações Científicas e a Universidade de Valladolid orga- 
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nizaram as I Jornadas Americanistas . Devemos salientar que a Universidade de 
Vallodid, sete vêzes centenária, fará celebrar o certame em Villagarcia de Campos, 
nas suas proximidades, e cuja Colegiata — local da reunião — foi fundação de 
quem presidiu o Real Consejo de Indicts, D. Luis de Quixada, no reinado de 
Filipe II, e onde êle se encontra enterrado, conservando-se entre os seus tesouros 
artísticos, alguns relativos à América. Foi esta a razão que levou o Instituto a 
tomar com tema monográfico de estudo alguns aspectos relativos ao Consejo de 
índias no século XVI, principalmente porque êsse supremo organismo de admi-
nistração foi fundado em Valladolid em 1523 e onde êle teve a sua primeira áede.  
Ao mesmo tempo, todos os historiadores da América espanhola congregados 
poderão, nas sessões de estudo, debater trabalhos de investigação que estiverem 
realizando, com • o fito de intercâmbio e promoção de atividades afins. 
Os trabalhos comentados no certame serão futuramente enfeixados em vo-
lume a ser impresso pela Universidade de Valladolid. 
M. R. C. R. 
* 	* 
CURSO DE VERÃO NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE 
CIVILIZAÇÃO MEDIEVAL. 
Realiza-se em Poitiers, no Hotel Berthelot (24, rue de la Chaine) o XVI 
Curso de Verão (8 de julho-7 de agósto de 1969) , organizado pelo Centro de 
Estudos Superiores de Civilização Medieval, sob os auspícios da Universidade de 
Poitiers. O programa é o seguinte: 
Peter Dronke (professor da Universidade de Cambridge) : A inovação na poesia 
latina dos séculos XI e XII. 
Marcel Durliat (professor da Universidade de Toulouse) : As origens da escultura 
romana em Toulouse e em Moissac. 
Kurt von Fischer (professor da Universidade de Zurique) : A música da "'passio" 
.litúrgica. 
Folz (professor da Universidade de Dijon) : A Alemanha do X ao XII 
século: do Estado carolíngio à monarquia feudal. 
Francesco Gabrieli (professor da Universidade de Roma) : Historiadores muçul-
manos das Cruzadas. 
Paul Imbs (correspondente do Instituto, diretor 'de pesquisa no C.N.R.S.): O 
espaço e o tempo vistos através do francês medie.ôal. 
Wolfgang Kroenig (professor na Universidade de Colônia) : A arquitetura na 
Sicília na época normanda. 
Stephan Kuttner (professor da Universidade de Yale) : Concílios, atos pontificais 
e ciência canônica nos séculos XI e XII. 
Jean Lafaurie (diretor de estudos na Escola Prática dé AltoS Estudos) : Numismá-
tica medieval: dos Carolíngios aos Capetíagios. 
Victor N. Lazarev (da Academia das Ciências da U.R.S.S.): Aspectos da Rús-
sia pré-mongólica. 
Raoul Manselli (professor da Universidade de Roma) : Principais manifestações 
de heresia na Europa durante os séculos XI ao XIII. 
Richard Walzer (professor da Universidade de Oxford) : Alguns aspectos da fi-
losofia muçulmana nos seus primórdios. 
E. S. P. 
